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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Net Profit 
Margin (NPM),  Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), dan Earning Per 
Share (EPS) terhadap Harga  Saham  yang  Terdaftar  di  Jakarta  Islamic  Index (JII) 
dan berapa besar pengaruh yang diberikan masing-masing variabel terhadap indeks 
harga saham JII. Dengan menggunakan data sekunder (time seriest  dan cross section) 
bulanan dari periode 2013 - 2015. Alat analisis data menggunakan data panel yaitu 
gabungan  antara data deret  waktu (time-series data) dan data deret lintang (cross-
section data) dengan pendekatan Metode Common-Constant (Pooled Ordinary Least 
Square / PLS), Metode Fixed Effect (Fixed Effect Model / FEM), Metode Random 
Effect (Random Effect Model / REM) dan dilengkapi dengan uji goodness of fit, yang 
diolah dengan menggunakan Quantitative Micro Software E-Views versi 8.0.0.1. Dari 
hasil metode Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) yang 
dilakukan penelitian ini dinyatakan variabel ROA, NPM dan EPS yang memenuhi 
standar nilai pengujian dan variabel ROE tidak memenuhi standar. Penelitian ini 
menunjukan secara simultan terdapat pengaruh Net Profit Margin (NPM),  Return On 
Asset (ROA), Return On Equity (ROE), dan Earning Per Share (EPS) terhadap Harga  
Saham  yang  Terdaftar  di  Jakarta  Islamic  Index (JII). Secara parsial terdapat tiga 
variabel profitabilitas yang berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham JII, 
yaitu Net Profit Margin (NPM),  Return On Asset (ROA), dan Earning Per Share 
(EPS). 
Kata Kunci: Harga Saham, Net Profit Margin (NPM),  Return On Asset (ROA), 
Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Jakarta  



















 The purposes of this research was to determine whether there is influence 
Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), and 
Earning Per Share (EPS) on Stock Prices Registered at the Jakarta Islamic Index 
(JII) and big influence given each variable to JII stock price index. By using the 
secondary data (time series and cross section) monthly from period 2013 to 2015. 
Data analysis tool using panel data that is combination of time series data (time-
series data) and cross-section data with approach Method of Common-Constant 
(Pooled Ordinary Least Square / PLS), Fixed Effect Model (FEM), Random Effect 
Model (REM) and equipped with goodness of fit test, processed using Quantitative 
Micro Software E-Views Version 8.0.0.1. From the result of Fixed Effect Model 
(FEM) and Random Effect Model (REM) method, it is stated that ROA, NPM and EPS 
variables that meet the standard test value and ROE variable do not meet the 
standard. This study shows simultaneously there is influence Net Profit Margin 
(NPM), Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), and Earning Per Share 
(EPS) to Share Price Listed in Jakarta Islamic Index (JII). Partially, there are three 
profitability variables which have significant influence to JII stock price index, Net 
Profit Margin (NPM), Return On Asset (ROA), and Earning Per Share (EPS). 
 
Keywords: Stock Price, Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), Return 
On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Jakarta Islamic Index (JII) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
